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Tentative Programme (Day 1) 
0830-0850 Registration 
0850 Announcement by the Emcee 
0855-0900 Recitation of Du’a 
0900-0905 
Welcoming Remarks  
Prof. Kiyoshi Kobayashi (Kyoto University) 
0905-0915 
Opening Speech 
Prof. Dato’ Dr. Alias Abdullah (Dean, KAED, IIUM)  
0915-0935 
Overview of the Book Project – Proposed Working Title 
Shariah: Concept and Application for Construction Industry 
Prof. Sr. Dr. Khairuddin Abd Rashid (IIUM) and Prof. Dr. Kiyoshi Kobayashi (Kyoto University) 
0935-1000 Discussion About the Book 
1000-1020 Morning Refreshment 
 Session 1 – Chair: Prof. Sr. Dr. Khairuddin Abd Rashid 
1020-1050 Paper 1: Prof. Dr. Akram Laldin (ISRA)* 
1050-1120 Paper 2: Asst. Prof. Dr. Masamitsu Ohnishi (Kyoto University) 
1120-1150 Paper 3: Asst. Prof. Dr. Umar Aimhanosi Oseni (IIUM)* 
1150-1220 Paper 4: Assoc. Prof. Dr. Azman Mohd Noor (IIUM)* 
1220-1245 Question and Answer Session 
1245-1400 Break and Zohor 
 Session 2 – Chair: Prof. Dr. Kiyoshi Kobayashi 
1400-1430 Paper 5: Assoc. Prof. Dr. Mohd. Azam Adil (IAIS)* 
1430-1500 Paper 6: Dr. Etsuaki Yoshida (JBIC)* 
1500-1530 Paper 7: Prof. Dr. Ainul Jaria Maidin (IIUM)* 
1530-1600 Paper 8: Prof. Dr. Kameel Meera Mydin (Z Consultant)* 
1600-1630 Question and Answer Session  
1630-1700 
Refreshment and Networking 
End of Day 1 
 
Tentative Programme (Day 2) 
 Session 3 – Chair: Asst. Prof. Dr. Sharina Farihah Hasan 
0830-0900 Paper 9: Prof. Sr. Dr. Khairuddin Abd Rashid (IIUM) 
0900-0930 Paper 10: Br. Mohd Ariffuddin Ariffin (IIUM) 
0930-1000 Paper 11: Prof. Dr. Zuhairah Arif Abd. Ghadas (UNISZA)  
1000-1030 Paper 12: Asst. Prof. Dr. Puteri Nur Farah Naadia Mohd Fauzi (IIUM) 
1030-1045 Question and Answer Session 
1045-1100 Morning Refreshment 
 Session 4 – Chair: Asst. Prof. Dr. Ohnishi Masamitsu 
1100-1130 Paper 13: Assoc. Prof. Dr. Azila Ahmad Sarkawi (IIUM) 
1130-1200 Paper 14: Mr. Abdul Kareem (IAIS) 
1200-1230 Paper 15: Asst. Prof. Dr. Sharina Farihah Hasan (IIUM) 
1230-1245 Question and Answer Session 
1245-1255 
Closing Remarks  
Prof. Sr. Dr. Khairuddin Abd Rashid (IIUM) & Prof. Dr. Kiyoshi Kobayashi (Kyoto University) 
1255 End of Colloquium 
*Programme is subjected to change 
*Those have made special request to present on the first day 
